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ДОЛЕТЕЛИ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ  
Национальная сборная Армении по футболу уже два дня вовсю готовится к товарищеской 
игре со сборной Грузии, намеченной на сегодняшний вечер на Кипре. На остров Афродиты 
армянская делегация вылетела в воскресенье, причем в начале полета пассажиры отделались 
легким испугом. 
Дело в том, что, набрав высоту, лайнер через некоторое время вынужден был из-за 
технических неполадок возвратиться в аэропорт "Звартноц". Чуть позже пилоты предприняли 
вторую попытку и в целости и сохранности доставили наших футболистов к месту игры. 
Ближайший матч пройдет без участия голкипера Романа Березовского и полузащитника 
Карлена Мкртчяна, залечивающих травмы. Из состава выпал также защитник "Мики" Агван 
Мкртчян, ранее включенный в заявку на игру. Отсутствие Березовского, наверняка, 
беспокоит не только наставников нашей команды, но и болельщиков. Посему поспешим 
поделиться заявлением главного тренера подмосковного клуба "Химки" Александра 
Григоряна, отметившего, что Березовский очень скоро приступит к тренировкам. "Роман 
немножко приболел, но в ближайшее время вернется в строй. Мы Рому бережем, хотя он сам 
и не склонен себя беречь. Березовский нам нужен здоровым", - заверил российский 
специалист. 
Меж тем эпопея с привлечением в сборную Армении нападающего амстердамского "Аякса" 
Араза Озбилиса затягивается минимум на несколько месяцев. Футболист попросил время на 
раздумье аж до мая, когда завершится футбольный сезон в Европе. Он желает закрепиться в 
основном составе "Аякса" и к тому же лелеет надежду на приглашение в сборную Голландии. 
 
